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Énekes bohóság 3 felvonásban. I r ta : Szigeti József. Zenéjét szerzetté: Serly Lajos
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Bátori Mihály, nyugalmazott tábornok 
Gerőfi János, barátja, volt, fegyvertársa 
Flóra, Gerőfi leánya —
Özvegy Zarándiné —......... —
Árpád, fia— ..... . . — —
hadnagy — — — - 
Verebes, jegyző — —
Csonka, adóvégrehajtó' — 
Dengelegi Fruzina kisasszony- 
Judith, szobaleánya  — -
Bacs Károly. i | Lidi, Flóra komornája
Gönczi Gyula. | Gyuri, Árpád inasa —-
... Pálmay Ilka m. v, ! Boriska . ...
- - Ebergényiné. \ Szakács — — —
Mezey Andor. Szakácsnő — —
— Faragó Ödön. Kulcsárné — —
ezer Első szobaleány
— Krémer Jenő. Második szobaleány
— Szilágyi Aladár. Vadász — — —
— Virágháty Lajos. Inas — - - —~
— Havasi Szidi. Czigány prím ás— —
- Szilágyiné.
— Püspöky Rózsi.






— Bittera Erzsi. 
Szilágyi Ernő.,
— R. Nagy Gyula.
— 'Nagy József.
Asszonyok, leányok, legények. Töx'ténik Bátori tábornok falusi kastélyában.
IE P e l@ ril© lt l i o l y Á r a - l c : :  Földszinti és I. emeleti páholy 11 kor. — Családi páholy 15 kor. — 
11. emeleti páholy 7 kor. 50 Üli. -  Támlásszék az I VIII. sorig 3 kor. Vlíl-tól—XIH-ig 2 kor. 50 üli. 
X lll-tól—XVH-ig 2 kor. - Emeleti zártszék !. és II. sorban 1 kor. 50 filL, a. többi sorokban 1 kor. 20 üli. 
— Állóhely a földszinten 80 fi 11., tanulók és katonáknak 60 filL — Karzati ülőhely hétköznapon 40 üli., 
vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt P —12, délután 3—-5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
p (f"  T J ta  ív já .iiy~ jeg-yele: n e m  é r v é n y e s e k .
Esti pénztámjitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, április hó 26 án, két előadás.
. Délután 3 órakor, fólheiyárakkal, bérletszünetben :
Lotti ezredesei.
Énekes bohózat 2 felvonásban. Irta: Rudyard htone. F ordította: 
Faragó Jenő. A dalok v e r s z  övegeit irta: Mérei Adolf.
Este 7 */2 órakor, bérletszünetben :
BXSÜK ¥ILMÖS, a ni. kir. operataáz
tagj ástak vendégfellóptével:
• J e l
Népszínmű dalokkal 3 felvonásban. I r ta : Rákosy Jenő.
MŰSOR : Hétfő 
Énekes játék.
P Á L M A Y  I L K A  b ú e s ú fe ]  lé p té v e l ,  f e le m e l t  h e ly á r a k k a l ,  „ € “ b é r le ts a ü n e tb e n  — A b a ju sz .
Debreczen, városi nyomda. 19Ü3. — 740,
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